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ABSTRAK 
Penulis : Farida Aisyah Hanief  
NIM : B53213047  
Judul : Pengaruh Tradisi Membaca Manaqib Syaikh Abdul Qodir Al-
Jailaniy dalam Upaya Meningkatkan Kecerdasan Spiritual 
Santriwati Pondok Pesantren Ahmada Al-Hikmah Purwoasri Kediri. 
Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 
kecerdasan spiritual santriwati Pondok Pesantren Ahmada Al-Hikmah Purwoasri 
Kediri; (2) Bagaimana pelaksanaan Manaqib An-Nur Al-Burhaniy karya Abu Luthf 
Al-Hakim Mushlih bin Abdur Rahman Al-Maraqiy di Pondok Pesantren Ahmada 
Al-Hikmah Purwoasri Kediri; (2) Adakah pengaruh tradisi membaca Manaqib 
Syaikh Abdul Qodir Al-Jailaniy An-Nur Al-Burhaniy karya Abu Luthf Al-Hakim 
Mushlih bin Abdur Rahman Al-Maraqiy terhadap kecerdasan spiritual santriwati 
Pondok Pesantren Ahmada Al-Hikmah Purwoasri Kediri. 
Skripsi ini membahas tentang cara meningkatkan kecerdasan spiritual 
santriwati pondok pesantren Ahmada Al-Hikmah Purwoasri Kediri menggunakan 
metode membaca manaqib Syaikh Abdul Qodir Al-Jailaniy yang dimodifikasi 
menjadi sebuah terapi. Sehingga dalam menjawab permasalahan di atas, maka 
peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan eksperimen sebagai 
desain. Penelitian ini merupakan penelitian sampel karena responden yang 
berjumlah 30 santriwati diambil dari 14% jumlah populasi yaitu 220 santriwati. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket kuesioner tertutup untuk 
memperoleh data variabel X yaitu membaca manaqib Syaikh Abdul Qodir Al-
Jailaniy dan variabel Y yaitu kecerdasan spiritual.  
Data penelitian yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan uji-T 
(Paired Sampel T Test). Sebelum dianalisa, dilakukan proses treatment kepada 
responden dengan metode muhasabah diri setelah membaca manaqib Syaikh Abdul 
Qodir Al-Jailaniy. Kemudian mengaplikasikan nasehat-nasehat yang terkandung di 
dalamnya pada kehidupan sehari-hari. Langkah selanjutnya yaitu melihat ada atau 
tidaknya pengaruh kegiatan membaca manaqib ini dalam peningkatan kecerdasan 
spiritual para responden.  
Dengan melihat hasil uji-T menunjukkan bahwa nilai sig. Sebesar 0,000. 
Karena nilai sig. 0,000 < 0,05 sesuai dasar pengambilan keputusan Paired Sample 
T Test, maka hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh dari Tradisi Membaca 
Manaqib Syaikh Abdul Qodir Al-Jailaniy dalam Upaya Meningkatkan Kecerdasan 
Spiritual Santriwati Pondok Pesantren Ahmada Al-Hikmah Purwoasri Kediri. 
Kata kunci: Tradisi Membaca Manaqib dan Kecerdasan Spiritual 
 
